Introducció by Consell de redacció,
El fet de dedicar el dossier del número 9 de la Revista Catalana de Seguretat
Pública a les estratègies de seguretat en els àmbits urbans respon més a un interès
específic que no pas a la simple necessitat de diversificar el temes tractats en les
diferents edicions de la revista.
Ja fa un temps que l’Escola de Policia de Catalunya s’ha marcat com una de
les línies preferents de recerca els temes relacionats amb la seguretat en els àmbits
urbans. És evident que el medi urbà, la seva configuració i els usos que es fan dels
diversos espais tenen una relació amb els riscos que s’hi generen i amb les per-
cepcions de seguretat per part de la població. Així doncs, és imprescindible estu-
diar detingudament aquest aspecte per entendre exactament quins són els seus
elements i les seves interaccions i, així, estar en condicions d’apuntar criteris per a
l’estructuració d’un medi urbà atent a les necessitats que el ciutadà té des del
punt de vista de la seguretat.
De fet, l’Escola ja va promoure, el passat mes de març, la creació d’un grup de
treball sobre la prevenció de la delinqüència a través del disseny urbà. Aquest grup
ha tingut —i no podia ser d’una altra manera— un caràcter pluridisciplinar, ja que
hi han participat tècnics i experts de diversos departaments de la Generalitat
(Interior, Política Territorial i Obres Públiques), de diferents municipis (Barcelona,
Sant Boi de Llobregat i Figueres, entre altres) i de l’àmbit de la geografia humana i
urbana. Aquest grup s’ha anat reunint periòdicament per conèixer i debatre algu-
nes experiències rellevants que han tingut lloc a Catalunya i, finalment, ha elaborat
unes conclusions provisionals que posen de manifest la necessitat de planificar les
ciutats des de la perspectiva urbanística i d’acord amb els usos als quals es desti-
naran els diversos espais, així com de tenir presents les percepcions i les incidèn-
cies de seguretat que aquests mateixos espais i els seus usos comportaran.
Amb aquesta publicació i amb el recent Congrés internacional sobre preven-
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ció de la delinqüència mitjançant el disseny urbà1 pretenem donar un pas més en
aquest camí ja iniciat i conèixer algunes experiències del nostre entorn occidental
més proper, a fi d’afavorir una reflexió més profunda sobre les problemàtiques rela-
cionades amb la seguretat en els entorns urbans. Esperem que d’aquesta reflexió
traguem idees que contribueixin a la presa de decisions en els àmbits relacionats
amb la seguretat urbana.
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1. Realitzat a l’Escola els dies 8 i 9 de novembre de 2001.
